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Todo lo sólido se desvanece en el aire: La experiencia de la Modernidad
Titulo original: All that is solid melts into air: The experience of Modernity
Autor: Berman, Marshall
Editorial: Siglo XXI Editores 
Páginas: 396
ISBN: 9786070303098
Que Mafalda, la famosa caricatura creada por Quino en 1964, se convirtiera en “superes-
trella” tras exclamar “paren el mundo, ¡me quiero bajar!”, no fue casualidad ni un golpe de 
suerte. 
En el otro hemisferio, en los años setenta y comienzos de los ochenta, Berman se debió 
sentir parecido al escribir “Todo lo sólido se desvanece en el aire”, libro que toma su título de 
la frase de Karl Marx para describir las constantes contradicciones que presenta esta moder-
nidad en la que sólo parecen haber dos alternativas de acción: o se avanza, o se estorba. 
Berman analiza la dialéctica entre modernidad y modernismo esperando poder conocer en 
su totalidad las raíces del mundo moderno. Repasa la obra de Baudelaire, Goethe, Marx 
y Dostoievski; busca en la historia desde el siglo XVI hasta el XX, y observa la evolución 
urbana de ciudades como París y Nueva York, todo para dejar a la vista las contradicciones 
de la modernidad, donde la modernización avanza rápido contribuyendo a las ciencias, téc-
nicas y tecnologías, pero, también, arrasa rápido, porque donde se construirá algo se debe 
primero destruir lo anterior, sin importar cuán sólido pueda ser , pues “hasta lo sagrado ha 
sido profanado”. 
Es en esta profunda búsqueda en la literatura, en las artes, en la historia y en las ciudades, 
con la que Berman se propone situar al hombre moderno, que nace el que es tal vez su 
capítulo más claro y decidor, titulado “El Fausto de Goethe: La tragedia del desarrollo”. En 
él, desentraña de la trágica obra tres metamorfosis o fases del protagonista que se pueden 
extrapolar a la sociedad: el Fausto soñador, el Fausto amante, y el Fausto desarrollista; lo 
que es similar a decir: la sociedad en vías de desarrollo, el desarrollo imponiéndose en la 
sociedad, y la sociedad moderna y desarrollada triunfando por sobre el mundo pre-moderno. 
Y, en ese triunfo, una contradicción se revela como epifanía: el desarrollista teme mirar atrás 
a lo que ha destruido para crear su mundo moderno, pues rápidamente la culpa por su origen 
deshecho le recordará que él mismo ya no tiene motivos de existir. Habiéndolo creado todo, 
se ha detenido y, con esto, se ha convertido en un obstáculo que debe ser eliminado en pos 
del desarrollo. Berman, sobre esto, sintetiza que “ser modernos es ser revolucionarios y 
conservadores a la vez”.
Finalmente, lo más curioso tras analizar las constantes contradicciones de la modernidad -y 
de los individuos irremediablemente modernos que nos situamos en ella-, quizás sea que, 
en palabras del mismo Marshall Berman, “todo es absurdo, pero nada es chocante, porque 
todos están acostumbrados a todo”.  
Montserrat Costas*
*La autora es estudiante de 5º año de la EAUSACH.
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Deleite Térmico en la Arquitectura
Título original: Thermal Delight in Architecture
Autora: Lisa Heschong
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Este pequeño libro, que es un clásico en las escuelas de arquitectura anglosajonas, es el 
único escrito por la investigadora y arquitecto estadounidense Lisa Heschong (1952). Su 
tema central es la relación del hombre, a través de la arquitectura, con el calor. 
A pesar de haber sido escrito a fines de la década de los 70, en un ambiente todavía ensom-
brecido por el desabastecimiento de petróleo, Heschong no escoge el camino de la eficiencia 
energética para llevar a cabo su trabajo, sino el de la significación.  El libro se organiza en 
torno a cuatro subtemas  -Necesidad, Deleite, Afecto y Sacralidad- los que son tratados 
con particular lucidez, a través de un lente histórico y cultural amplio, dejando claramente 
establecido que nuestro entorno térmico es tanto o más rico en relaciones y experiencias 
memorables, que el visual, acústico, olfativo, o táctil. 
El diseño medioambiental industrializado, sostiene Heschong,  no ha respondido adecua-
damente a las diversas maneras en que las personas usan, recuerdan y cuidan de los am-
bientes térmicos. Por el contrario, los “heating and cooling systems” han tendido a favorecer 
la neutralización y monotonía de tales ambientes, despojándolos de sus distinciones funda-
mentales. El hombre, nos recuerda la autora, prefiere la diversidad térmica. Los fineses, por 
ejemplo, saltan del calor del sauna a un lago semi-congelado. Después de “cocinarse” al sol 
en la playa, hay un frío océano donde bañarse. La calidez del fogón espera al alpinista que, 
viniendo desde la tormenta de nieve, se refugia en la cabaña.  La diversidad, en definitiva, 
juega un rol central en la identificación de lo que Heschong llama: “lugares térmicos” (thermal 
places)1.
Aunque la masificación de la calefacción central es un problema que recién se asoma por 
estos lados, en los países desarrollados lleva un largo tiempo de aplicación.  En conjunto 
con la proliferación de edificios herméticamente sellados, ésta no sólo ha dejado obsoleto 
el simbolismo térmico, sino que ha dañado la  sensibilidad del ser humano para lidiar con el 
calor y el frío. En el otro extremo, el primitivo hogar, el iglú, el sauna, los baños romanos y 
japoneses, y el jardín árabe son para Heschong arquetipos de significación y deleite térmico, 
alrededor de los cuales se han desarrollado rituales esenciales en la historia del hombre y 
reforzado profundos lazos afectivos.
Ricardo Martínez
1     Otto F. Bollnow hace un reconocimiento similar al templado útero materno, como el primer “lugar” que experimentamos, 
aún antes de nacer.
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Entender el Cómic. El Arte Invisible
Título Original: Understanding Comics. 
The invisible Art




Scott McCloud es un estadounidense, 
autor, ensayista y teórico del cómic, que 
escribe y dibuja este libro en 1993. Obra, 
que a la manera de historieta, se aproxima 
a una definición de esta forma expresiva, 
a sus antecedentes históricos y al proceso 
creativo que lo rodea.
Sin embargo, y sin querer contar el final 
de la historia, quiero destacar un aspecto 
notable.  El autor  propone que el cómic se 
conforma de “ilustraciones yuxtapuestas y 
otras imágenes en secuencia deliberada 
con el propósito de transmitir información u 
obtener una respuesta estética del lector”. 
Esta sentencia es clave, ya que en ella se 
asientan los análisis posibles para poder 
comprender los procesos creativos y de 
diseño del cómic, y nos otorga una visión 
tan esencial que nos comprueba que éste 
surge en primera instancia solamente 
con imágenes, pudiendo prescindir de la 
palabra y las onomatopeyas.
Las posibles lecturas que nos muestra, con 
los antecedentes históricos y el proceso de 
diseño, hacen posible la proyección de la 
lectura de los tebeos1 a una experiencia 
cotidiana en la cual se puede asociar y 
descubrir la estructura de “ilustraciones 
yuxtapuestas con un sentido deliberado“ 
en los distintos espacios por los cuales 
transitamos.
Este libro es un silabario para aprender a 
leer textos construidos con imágenes.
Alvaro Gueny* *El autor es Licenciado en Artes Visuales de la U. de 
Chile, Encargado de Desarrollo de Productos y Difusión 
del Archivo de Documentación Gráfica y Audiovisual 
USACH1     Historietas
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Common Space
El maestro Mendes da Rocha describe 
Venecia como la capital del mundo 
imaginado. Cada dos años, los arquitectos 
son invitados a esta ciudad a seguir 
trabajando en la formalización de tal 
utopía, que es el orden del espacio. Bajo 
el lema de Common Ground, el arquitecto 
David Chipperfield nos propone en esta 
13ª edición de la Bienal de Arquitectura 
de Venecia, reflexionar sobre la existencia 
de una cultura arquitectónica universal, 
buscando las sintonías que unen a 
países y arquitectos con la sociedad 
contemporánea como un agente activo 
más. El lugar común es el espacio, donde 
el vacío es domesticado y se transforma en 
el hábitat. 
El hábitat algunas veces se planifica y 
otras es el resultado de manifestaciones 
espontáneas que nacen de la necesidad. 
Torre David: Un gran horizonte, ganador 
del León de Oro al mejor proyecto, nos 
invita a descansar en la terraza de un 
restaurante de arepas1 que surge en la 
Naves del Arsenal Veneciano y descubrir 
cómo asentamientos informales son 
el generador de nuevas situaciones 
espaciales que se convierten en el motor de 
desarrollo de una sociedad. El laboratorio 
venezolano Urban Think Tank con Alfredo 
Brillembourg y Hubert Klumpner como 
directores, junto al crítico Justin McGuirk 
y el fotógrafo Iwan Baan, presentan el 
ejemplo de un rascacielos inacabado en 
el centro de Caracas ocupado por 3.000 
familias sin recursos que se ha convertido 
1   La arepa es un plato hecho de masa de maiz molido, 
popular y tradicional en Venezuela, Colombia y Panamá.
2   Bajo la  curatoría de María Pilar Pinchart y Bernardo 
Valdés.
*La autora es socia fundadora Wulff+Guirnaldos Arqui-
tectos, Investigadora Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid, Universidad  Politécnica de Madrid, 
Investigadora Colaboradora en el Master Restauración 
Arquitectónica y Recuperación de los Centros Históricos, 















en el contenedor de una nueva comunidad 
con una definida identidad cultural. Una 
mirada atenta a estos nuevos espacios 
domesticados, nos ofrece respuestas 
necesarias para la habitabilidad de la 
ciudad contemporánea. 
Este preciso cambio perceptivo implica la 
atención y puesta en crítica de detalles que 
se manifiestan en nuestro día a día y que 
por ser familiares asumimos de manera 
irracional. El pabellón de Polonia: Making 
the walls quake as if they were dilating 
with the secret Knowledge of great power, 
mención especial de la Bienal, atrapa 
en sus muros desnudos el sonido de lo 
cotidiano en los espacios comunes de un 
edificio: la llegada del ascensor, pasos 
subiendo una escalera, una llave que abre 
una puerta…, junto a ecos del interior de las 
viviendas. Esta reflexión sensorial dónde el 
sonido es el elemento que establece los 
límites entre el espacio privado y común, 
pone de manifiesto que las barreras físicas 
dependen del parámetro fijado entre las 
múltiples variables que constituyen la 
arquitectura. 
En la actualidad, seguimos estableciendo 
la función como la línea directriz esencial, 
siguiendo la tradición del movimiento 
moderno, situación cada vez más 
anacrónica en el espacio contemporáneo. 
El pabellón de Chile2, traslada esta 
preocupación de los límites espaciales al 
territorio y, haciendo alusión al Atlas de la 
Historia Física y Política de Chile de Claudio 
Gay, se pregunta si es posible generar un 
nuevo Atlas Contemporáneo, atendiendo a 
la realidad física, climatológica y social. Bajo 
el lema de Cancha, el espacio geográfico 
se convierte en el terreno de juego común. 
A través de siete propuestas, se investigan 
nuevas vías de desarrollo sostenible que 
huyan del fracaso que ha supuesto en otros 
países la explotación neoliberal del suelo.
En la última sala del Pallazzo delle Prigioni, 
que alberga el pabellón de Taiwan, se oye 
una respiración profunda que te dirige 
hacia una proyección del director de cine 
Ming-liang Tsai. Las imágenes muestran 
el sueño apacible de un monje budista 
tumbado en una maqueta que representa 
la orografía de Taiwan. Estas imágenes 
nos llevan a pensar que, en momentos 
de crisis de diferente naturaleza, como 
los que actualmente vivimos, el cambio 
en el modelo de habitar es necesario. Tal 
y como demuestra Toyo Ito en el pabellón 
de Japón, Architecture. Possible Here?. 
Home–for-All, ganador del León de Oro en 
la modalidad de pabellones de esta edición, 
es posible empezar de nuevo.
Melina Guirnaldos Díaz*    
Instalación de Tomás Saraceno, Argentina
Foto: Alessandro Bianchi
